



PARADIGMATSKI ASPEKTI PROBLEMATIKE 







































planu  se promatranje odnosa čovjeka  i okoliša, u  sklopu suvremenih 
načina življenja, usmjerava na preispitivanje svih njegovih dimenzija i 
utjecaja – prošlih i postojećih, ali i budućih.








pedagoških  promišljanja  u  njihovu  povijesnom kontekstu,  na  najbolji 
mogući način pokazati put kojim tek moramo krenuti (anđić, 2006).
Odnos čovjeka, prirode i njegova okoliša u povijesnom kontekstu, 
















Odgoj i obrazovanje za okoliš, održivi razvoj 
i odgoj i obrazovanje za održivi razvoj
koncept održivog razvoja svoje korijene vuče iz svoga ranije na-





nja  ili  odgoja  i  obrazovanja  na otvorenom,  ili  unutar UNeScO-ovih 
rezolucija  koje  su  nastale  tijekom  ‘80-ih  i  ‘90-ih  godina  20.  stoljeća 
(Sheridan i sur., 1998). Posebno se u tom smislu ističu Povelja iz Beo-











































razinama globalnih  društava. Tako  je  jedna  od  najpoznatijih  održana 
u Rio de janeiru 1992. Rezultat te važne konfrencije jest i agenda 21 




































ODGOJ I OBRAZOVANJE 
ZA OKOLIŠ
ODGOJ I OBRAZOVANJE 
ZA ODRŽIVI RAZVOJ
●  bavi se ekološkim problemima ●  bavi  se  na  integrirani  način  očuvanjem/








ličitih  ljudskih ciljeva –  ekoloških,  eko-
nomskih, društvenih, kulturnih




●  akcije za zaštitu okoliša ●  motivacija  za  promjenu  stila  života  te-
melji  se  na  važnim  pitanjima  osobnog 
života
●  poželjan rezultat, dobar okoliš ●  kvaliteta života za današnje i buduće ge-
neracije




●  povećava  akcijsku  kompetenciju,  uklju-
čujući kompetenciju za razvijanje moral-
nih kriterija  i  stimulira  javno sudjelova-
nje u donošenju odluka
●  odgoj  i obrazovanje za okoliš  ima 
lokalni i globalni kontekst
●  odgoj  i  obrazovanje  za  održivi  razvoj 






















iskorak  iz uske koncepcije  ekološke problematike. Ona  sada postaje 
sveopćim postulatom budućeg življenja u društvenoj, političkoj, eko-
nomskoj,  tehnološkoj,  teološkoj  i ostalim dimenzijama, uključujući  i 
onu  osobnu.  Istodobno  se mogu  prepoznati  i  važnije  paradigmatske 
odlike obaju koncepcija, kvantitativne značajke u smislu utvrđivanja 
stanja u okolišu ili  razumijevanje povezanosti  i međuzavisnosti;  jed-












































karike  poboljšavanja  kvalitete  ljudskih  života  –  pitanja  problematike 
odgoja i obrazovanja kao ključnog pokretača tih već nastalih promjena 
i onih novih koje će tek nastati?
koncept održivog  razvoja  te na njemu koncipiran odgoj  i obra-
zovanje  za održivi  razvoj golem su  izazov. »Na koji  način možemo 
bolje shvatiti kompleksnost svijeta oko nas? Na koji su način povezani 
problemi našeg svijeta i što nam to govori o njihovu rješavanju? ka-





stoji  uvijek  ispočetka  pronaći  smislene  odgovore,  u  skladu  i  uvijek 








Paradigmatski aspekti problematike 









Harmonični  antički  sklad čovjeka  i  prirode zamjenjuje novovjekovni 







ne  u modernističkom  shvaćanju  čovjeka  i  prirode.  Drugim  riječima, 
shvaćanje odnosa čovjeka i prirode može se promatrati preko promjene 
odnosa koji se razvija, u antičkom kontekstu od čovjeka koji sebe shva-



























krize  vezan uz  pojavu  ekološke pismenosti,  te  da  je  nastanak  ekolo-
















15).  Prema  istim  autorima,  četvrti  val  koji  slijedi  jest  val  globalnog 
osvješćenja i suočavanja s ekološkim opterećenjem kao univerzalnim 
problemom (anđić, 2006).







štavanja,  ekološkog aktivizma  i  čovjekove odgovornosti  za  stanje na 
Zemlji,  obilježavaju  kraj  postojeće  modernističko-racionalističko-













pripadnost  potkraj  20.  stoljeća  i  početkom novog milenija  još  ostaje 
nedovoljno jasno definirana i neodređena, što je vidljivo u djelima niza 
autora (anđić, 2006).





















capra  (1998,  285), u  svome  znanstvenom  promišljanju  novoga 
paradigmatskog odnosa čovjeka i znanosti, a time i čovjekovog novo-

































































prirode, objekta  i  subjekta  tih  rasprava. Drugim  riječima, problem  je 
mnogo kompleksniji i stariji i pokazuje nam da je paradigmatski »su-
kob« dugotrajan i važan problem koji neizostavno utječe na poimanje 































gim znanostima.  Iako  ekologija  odavno ne  egzistira  na  potpuno bio-
loškim  ili  sociološkim  osnovama,  posljednjih  je  nekoliko  desetljeća 
pronašla put u svakodnevni život ljudi na svim razinama, društvenoj, 
kulturnoj, ekonomskoj, političkoj  lokalnoj,  regionalnoj, a u ovoj  teh-
nološko-informatičkoj eri – na globalizacijskoj razini. koncept održi-
vog razvoja rođen u 20. stoljeću, u 21. postaje nositelj nove budućnosti 
–  održive  budućnosti  (anđić,  2006). U  tom novom egzistencijalnom 






U  tom kontekstu, odgoj  i obrazovanje za održivi  razvoj na svim 
razinama,  u  svim  oblicima,  kroz  sva  životna  razdoblja,  a  u  sklopu 




































































ment.	 The	 global	 conception	 of	 sustainable	 development	 and	 the	 contemporary	
environmental	 issues	 represent	an	 important	 field	of	both	 reflection	and	action,	
particularly	within	the	framework	of	educational	paradigms.	The	Cartesian	or	the	
modernistic	and	humanistic-ecological	or	 the	postmodernistic	paradigms	are	at	
the	 very	 core	of	 the	novel	 ecological	 conceptions,	 and	have	been	attempting	 to	
respond	to	the	challenges	of	contemporary	lifestyles.	It	has	been	possible	to	follow	





of	 education.	A	 change	 in	 paradigmatic	worldview	 indicates	 a	 change	 in	 one’s	





Key  words:	 environment,	 sustainable	 development,	 education	 for	 the	 environ-
ment,	education	for	sustainable	development,	educational	paradigms,	
sustainable	future.
